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摘 要：分析了目前比较常见的集中编目、联机编目的优缺点，着重介绍了如何利用 
北京丹诚软件有限责任公司推出的通用Z39、50前端软件——zt瑚s软件免费套录权 
威编 目数据的方法，方便 实用，节约成本。 
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1 导入编目数据的重要性 
编目工作是图书馆 的基础所在 ，其重要 
性不言而喻。随着技术 的发展和竞争的加 






2 目前常用的外部编 目数据 
2．1 集中编 目形成的数据 ： 
(1)书商的数据 ：一些书商为吸引客户 ， 
聘请高级编目人员对客户所购图书进行编 
目。它的优点是随书附赠 ，保证了图书和数 
据的高度统一和及时性 ；但其编 目质量与其 
聘请的编 目人员 的编 目水平密切相关，程度 
不一，而且不利于编目格式的统一规范。 
(2)权威情报机构的数据 ：如国家图书馆 





缺点：各馆套录北 图数据的命 中率受到 
多方面局限。 
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理系统，这一过程对一些图书馆来说很麻烦 。 
以我馆为例，我馆曾试套录北图数据，但是因 











利用 Visual Basic编程语言编写 了一个专 门 
从北图数据中查找我馆所需图书的编 目数据 
的程序 ，才实现了在 TOTALS I系统下套用编 
目数据 ，但数据套录命中率不高。 
2 2 联机编 目的数据 
随着互联网的普及和相关设备 、技术的 
发展 ，有识之士就联机编 目是未来图书馆编 
目的必然趋势已达成共识 ，美国 OCLC更是 
这方面的成熟典范。联机编 目是多个图书馆 
共同编 目并实现数据共享的一种模式，目前 
我国也有一些提供联机编 目的机构 ，其 中最 
有代表性 的是 中国高等教育文献保 障中心 
calis、全国图书馆联合编 目中心。但是他们 
有一个共同点 ：要利用其编 目数据 ，必须缴纳 
一 定费用参加该 中心，且使用者须能实时方 
便地上网。而对于最迫切需要利用这些权威 
编目数据来帮助其提高编 目质量的小型图书 




发的 ztrans软件套录编 目数据。ZI'RANS是 
北京丹诚软件有限责任公司最新推出的一个 
通用 Z39．50前端软件，利用它可以访问全世 












用 ztrans与利用上文所提的几个编 目中 
心套录编 目数据相 比，具有以下优势： 
(1)免费套录编目数据 
这一方面表现在 ZTRANS软件是一个可 
免费获取的 Z39．50前端软件 ，各馆可从丹诚 
公司 网站 htp：／／www datatrans．com．cn免 费 
下载安装该软件 ；另一方面是只要安装 了 
ztrans，各馆即可访问套录他馆 的数据，不必 
付费成为其会员。 






内部 IP；有的馆虽然所有机器都具备合法 I) 
地址 ，但是因为收费原因不能直接访问 Inter— 
net，无法使用一般的 Z39．50前端软件访 问 
Intemet上的 Z39 50服务器。 
而 ztrans软件支持基 于客户机／服务器 
网络环境的实现代理上网的 SOCKS5协议， 
即使欲套录的编 目人员不能直接上网，也可 
通过安装了支持 SOCKS5协议的 Proxy Server 
软件的对外服务器上网套录，例如 WinProxy、 


















可进行修改 ，修改馆还可获得一定的奖励 ，这 
就使编 目质量得到了根本上的保证。而由于 












一 条数据 0．5元 。不过笔者认为，利用这些 
常用的字段进行少量的加工已可生成条 目相 
当完备的编 目数据。 
3 结束 语 
不管各馆通过集 中编 目还是 ztrals软件 
获得编目数据，这两种方式都各有缺点 ，都不 
是我们追求 的最终 目标。笔者认 为有 OCLC 
这样完善成熟的编目方式作为借鉴，在条件 
和资金许可的条件下各馆为什么不联合起来 














务人员、服务 内容 、服务方式 、市场开拓及售 
后服务等，产品的内容要做到不外行 、符合该 
行业的专业惯例和专业规范 ，在新、快 、准 、全 
等方面能够满足该专业的需求 ，从而使产 品 








面，他们对于剪报工作 的方法 、特点及信息的 
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